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del CENTRE DE 
IRA amb uns au- 
i de I'insigne 
pintor reuscnc. 
Son quatre cartes 
escrites des de Roma 
i com que pel seu marcat color local resul- 
ten intcressantissimes, ens atrevim a co- 
piar-les convencuts de que serin llegides 
amb gust pels nostres abonats. 
Les cartes dels grans homes perden el 
valor de document privat per quant elles 
poden contribuir a la dcfinició del caricter 
de llur autor i ofereixen ben sovint dades 
bioprifiaues de ~ositiva valor aue I'histo- 
mics, de projectes, d'impresions de coses 
vistes ... Tan aviat s'enlaira a les regions de 
I'ideal, com desccndeix a les nimietats de la 
vida practica i precisament aquesta.exnbe- 
rancia de matis, ens proporciona coneixer 
a i'home i a i'artista. 
La primera de dites lletres esti escrita 
als tres mesos d'haver arribat, per primera 
vegada, a Roma, després d'obtinguda la be- 
ca de la Diputació barcelonina aconsegui- 
da mitjansant unes oposicions que tingue- 
ren lloc I'any 1857 i que guanyii per una- 
nimitat. (1). 
Diu aixis : 
Roma, 12 Junio 1858. 
u .  
riador té dret a coneixer. Apreciado abuelo: No extraiie que hasta el día 
Les que cns complavém en reproduir, no de la fecha no baya vuelto a escribir porque espera- ba tener contestación de  la Academia y aguardando 
contenen dades original' que puguin cau- de dis en dia se me ha pasedo el tiempo y también 
. .
sar sensació, empró tenen per a nosaltres, motivo de tener mudar de  casa y arreglar 
els reusencs, una sentor d'ingenuitat i sen- mis asuntos. 
ziilesa. oue les fa de tot ount estimables. Me enter6 bien de s u  carta y le digo en su coo- 
, . 
~ l l ~ ~  proven una vegada que ben testación que luego que reciba las mensualidades d e  
la Academia me pondré a pintar las dos cuadros para 
que porta a la gloria que Reus de cuyo pegaré al Sr. Barlés. Quiero 
els grans homes poden tenir també I'inima sabe, .m, está mi hermana y Juanet. A V. le ha 
d'infant per a guardar-hi els rnés tendres pasado la tos? 
afectes familiars i patriótics. Nosotros estamos bien. Todo lo que dedan que  
~~~~~t~~ cartei d n ~~~t~~~ fau reviure en Roma había muchos ladrones Y que la gente era 
muy mala, todo es mentira. Sabrá que ya hsMo el 
mellar que les histories biogrifiques, per que voy a dibujar a la Academia de Fran- 
que és el1 qui parla amb el Ilen- cia. m e  es 1, meior DO, la abundante v escoiida eo- 
. . , . 
guatge familiar, eis moments culminants de lección de estátuas, y que cuando disminuya el calor. 
la seva vida. aauelles hores de febre. de que es excesivo, iré a pintar al Vaticano. En Roma 
, . 
neguit, de privacions i gesperances que no rc ven sino ingleses, curas, frailes d e  todas las 
órdenes y sobre todo capuchinos y artistas. 
'On próleg exp'endorós triOmf' En cuanto a la manutcneisn, gasto 8 reales todos 
Parla de rancunies, d'enveges de companys, 
d'ingratitnts, de manca de mitjans econó- (1, E. FQ*., .,bea RO- .I dis 19 dc de 1858. 

mandase los cuadros, pcro hoy he recibido la de  mi 
amigo Escriu y me he determinado a hacerlo y de- 
cirle que para fin de  este mes los mandaré, pcro no 
podré dejarlos como yo deseaba, por lo que no quie- 
ro que los enseñe sino a mis amigos que ya sabe us- 
ted quienes son y oada más. 
Cusndo le maodc los cuadros le avisaré para que 
los vaya a rccojer. 
Diga a Barlér que le pido por favor que aguarde 
un poco más y le quedaré sumamente agradecido, 
pues ya sabe que no puede perder lo que yo le he 
prometido pagar. 
José Eseriu: Te agradezca mucho el ioteres que 
t e  tomas para con nosotros, lo que te  lo agradezco 
muchisimo y e n  
contestación a tu 
nerlcs el bastidor teniendo sobre todo cuidado de  
no arrugarlos ni borrar nada porque no estan secos 
del todo y que pongan en Reus el marco. Podrá pe- 
dir de  40 a 50 duros por cuadra. El uno es la vista 
de San Pedro del Vaticano. del castillo y puente de  
Sant Angelo, el Tiber y Ripeta : el otro representa 
unas ninfas seuátieas haciendo una ofrenda a Baeo 
Indiano. La estátua y el paisaje san copiados del 
natural. 
Será mejor que pongan el marco antes de  entre- 
garlos porque asi hace más ilusión, encargando al 
mismo tiornpo al Sr. Roca o Tapiró que les den bar- 
niz, teniendo la precaución de lavar antes la lijera 
capa de  clara de huevo que tienen. Cusndo esteo ya 
arreglados avisa- 
remas al Sr. Tai- 
a p r e c i a d a  digo me P a d r ó  para 
que hago t o d o s  que se sirva de- 
los posibles para eirselo al Sr. Bo- 
hacer callar a los vé que es el inte- 
que tan mal cm- regado, sa ludán-  
plcan sus infames doles, y que eipe- 
habladurias, pero ro que sean de SU 
que los perdono. gusto. 
C r e o a d i v i n a r  A D. A n d r é s  
lo que mepregun- que le estoy espe- 
tas de  Serafina y rando para servir- 
a lo que t e  res- le de  Cieerone, lo 
ponderé como tu que deseo sea lo 
deseas. más pronto posi- 
Extraño mucho ble. 
que e n  l a s  d o s  Al Sr. Sardá le 
últimas cartas no saludo en eompa- 
me hables de Bar- ñia de  su familia 
herá, lo que no se como igualmente 
que pensar. a los soeioo del 
No s i g o  m á s  palco y que sigo 
porque me voy a su consejo de  no 
pintar. He apro- parar ningún rato. 
"echado para es- Expresiones sl 
erihir el t i e m p o  Sr. Viñas y su es- 
que empleo en co- posa. 
m e r m e  lar pos- A Tapiró que 
, 
tres. le escribiré den- 
A d i ó s .  En la ' tro de  pocos dias 
otra me extenderé más. Expresiones a quién eonaz- sobre lo que le prometi y que visite a Balleater de 
eas que puedas dárselas y a mi abuelo que no dude mi parte todos los dias que pueda, pues lo recibiré 
un momento de mi afecto. Si sabes algo de  BslIesté como especial favor ya que a mi me es imposible, 
escribele y dale noticias mias si puedes. como también s Estela y su hermana pidiéndoles 
MARIANO FORTUNY (rubricat). que olviden todo resentimiento. 
Saludarán a Dolores Pagés y demás de la familia. 
La carta que segueix 6s del 11 de Se- Idem a 109 Sres. Soberano Y Roca. 
tembre del mateix any 1858, i diu : Le encargo sobretodo que nadie, nndie vea los 
cuadros en Barcelona, excepto Eseriu y Barherá, y 
Apreciado abuelo : Deseo que se  encuentre bien algún amigo, pero todo el que pueda tener relación 
en compañia de  mie hemanos, como yo gracias s eoo la Academia o sus condiscipulos. lo prohibo. 
Dios. Escriu que ya sabe 'quienes eran mis amigos a 
Por fin le mando los cuadros, pero tendrá quepo- enemigos conocerá porque tomo tal precaución. 
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A Mirallu que ss mantenga bueno y qne piote 
mucho. 
Al Sr. Alberich que me acuerdo de  sus encargos. 
A mis hermanos Juan y Adelaida creo inUtiles las 
expresiones y ari, para que se acuerden de mi, les 
dará de  mi parte una buena tortilla con longaniza. 
P. D.-Las fotografías lar entregarán una a dan 
Jaime Padró y la vista de Roma a D. Andrés de  
Bofarull. 
MARIANO FORTUNY. 
La darrera carta és de  I'any 1860, des- 
prés d'haver retornat de la guerra d'Africa 
i al comenqar a brillar la seva gloria. Esta 
datada a Roma i adrecada a D. J. Escriu. (1). 
Estimado amigo : Has de caber como en París no 
me diverti, y eo euanto a Arte no me sorprendió 
nada de  todo lo que vi; no excedió en lo más mini- 
mo de  lo que me esperaba. En cuanto a los gastos 
fueron pocos, pues, ~ a c a n d o  de  los 12 reales de co- 
mida y 6 de casa ya no gastaba más, excepto dos 
alborooces que compré, una gumia y dos estampas; 
salí de Paris a los 10 o 12 dias, cscribi una carta 
con lápiz a D. Buenaventura Palau que no sé si la 
recibió, pues ni tiempo tuve para franquearla. En 
Marsella tuve que aguardar tres dias por falta de  
vapor directo, y por fin sali en un vapor de las men- 
sagerias y haciendo escala en Génova, Liorna y Ci- 
vitavechia; en dicha travesia estuve hablando sin 
saberlo con Alejandro Dumas, padre, que iba a Me- 
sina a incorporarse a la armada Garibaldina; iba 
acompañado de ru señora, disfrazada de  hombre. 
Llegué felizmente a Roma y naturalmente mi prime- 
ra  visita fué a quién ya te  puedes figurar y a quién 
encontré no muy bien de salud, pero al presente es- 
tá algo mejor, no obstante me tiene con mucho cui- 
dado, pues o yo me equivoco o la enfermedad no es 
más que un preludio del cáncer. 
H e  tomado un magnífico estudio, pero un  poco 
caro, para cuando pinte los cuadros. 
En c u e ~ t o  a la tranquilidad pública no hay temor. 
Los piarnonteses, hasta Roma creo que no llegarán, 
pues la Francia no quiere y la guarnición extranjera 
se ha reforzado; en las últimas acciones se han dis- 
tinguido tres voluntarios del Papa. castellano el uno 
y los otros dos catalanes que han combatido en Afri- 
ea. Uno es conocido nuestro. 
Estoy deseando pintar los cuadros, pero no puedo 
empezar por falta de  los estudios del álbum; en es- 
tiene dicha corporación es una posición algo descs- 
parada: he escrito tres cartas al Sr. Palau y no be 
tenido la menor respuesta sin saber si las ha recibido 
no lo dudo) o si es que no se quiere ya mezclar 
más en mis asuntos, pero de  todos modos como ami- 
go merecia una contentseián; tal vez será que esté 
enfermo que entonces lo sentiría mucho. De la pso- 
nión del Sr. Duque de  Riazares puedo tenerla cuan- 
do yo quiera, pero ya que la dejé por aceptar la co- 
misión de  la ida a Afriea, creo que a la Diputación 
toca el proporcionarme los medios necesarios para 
cumplir con el encargo, y no tener que  aceptar lo 
que la susodicha carporsción repugnaba tanto. y así 
estimaré de tu amistad te veas con D. Buenaventura 
Palau y decirle que me conteste o que te  diga lo 
que tengo de  hacer. T e  lo repito que asi no puedo 
estal, porque gasto lo que no pueda pagar y no ba- 
go nada. A mi familia no les he escrito porque no 
puedo mandarles nada y así harás cl favor de  man- 
darles esta o bien escribirles. 
Tengo preparados los retratos y algunas acuarelas 
para mandaros como también las cuadros para la 
Academia, pero por falta de dinero ni puedo pagar 
lo uno ni franquear los otros. Escribiría a mi maes- 
tro D. Claudio, pero me temo que estará por la en- 
fermedad de su señora, muy fastidiado, pero ya me 
escribirás tu como se encuentra de  salud. Si cs que 
la Diputación no hayan determinado nada, que m e  
manden por lo menos el álbum y empezaré a pintar 
el cuadro para Prim que ya sabes tu  que lo quería 
pronto. Deseo también saber como ha quedado la 
espada que hacíais con Roig, y le saludarás diciéo- 
dole que tengo preparada la cariatida y a Tapiró no 
le he escrito porque no sé con que medios me que- 
daré yo en Roma, pero que si se arregla todo como 
yo desea le avisaré a tiempo. 
En Paris no pude ver a Prim y por consiguiente 
no sé nada de las cruces de  Carlos tercero. 
S i  es que determinan de mandarme todos los ehis- 
mes para pintar las cuadros, mándame también lo 
que tienes en casa a saber: la espingarda. gumia. 
manta, papeles, puñal, anteojo, ete., y que se me 
proporcione un  traje de voluntario, un poco viejo, un 
ros, unos pantalones, ete. 
MARIANO Fonru~u. 
P. D.-En caso de mandarme el cajón, pondrás en 
Al, dos libras de pimentón de  diferente calidad y 
dos cuartos de cominos (no va de  broma). 
Direoeión : Via Ripetta, núm. 99, 3.- Roma. 
tos das  meses que estoy en  Roma he gastado todo 
lo que ahorré en París y a no enviarme pronto la Di- Després de llegir aquest recull epistolar, 
putacióo lo que hayan determinado, tomaré una re- sentim més pregón afecte i ardenta devo- 
solución no muy agradable. pues del modo que me ci6 per i'imrnortal Fortuny, i 6s que a I'ad- 
miració per Igrtista, s'hi uneix la simpatía 
11) E', Fominy J.& de Barrelooa el dia 2 de Febrer de Irn, per I1home. 
aulmpacyat dd se" amicJaume Ese"" i srnb. a I i  Ria de Tetuin 
el 12, rstornant el 23 d'Abnl del mate~r aoy. c. 
